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Zehirleyici ■ 
kampanya ve 
Türkiye'deki Ermeniler
M iLLlYE T'te bugün yayınlanan ‘ "Hafta­nın Sohbeti"nde, Ermeni bir gazeteci ile 
yaptığımız tartışmayı okuyacaksınız.
Konuşmanın birinci bölümü, diplomatlarımıza 
karşı işlenen cinayetlerle ilgili... Meslektaşı­
mız o cinayetlerde Ermeni parmağı bulunduğu 
görüşlerini kesinlikle reddediyor. Haklı olma­
sını dileriz.
Tartışmamızın ikinci bölümü Türk - Ermeni 
ilişkileri üzerinde... Meslektaşımız bu konuda­
ki görüşlerini cesaretle ve herhalde iyi niyetle 
açıklıyor. Ona göre Türk ve Ermeni topluluk­
ları bu topraklarda yüzyıllardır birarada, ye­
meklerinden sanatlarına kadar birçok alanlar­
da birbirlerine karışarak yaşamışlardır. Elli 
yıl önceki kanlı olaylardan sonra dahi bu ya­
şantı sürdürülmüştür. Ama bu durum son 
zamanlarda giderek bozulmuştur. Türkiye'de­
ki Ermenilerin sayısı gittikçe azalmakta ve 
kalanları da huzursuzlandıran bir ortam 
bulunmaktadır.
Ermeni gazeteci bu iddiasını bazı örneklerle 
kanıtlamaya çalışıyor. Aslında o örneklerin, 
herhangi bir ülkede yaşayan azınlıkların şikâ­
yetlerinden farklı olduğu tartışılabilir. Ama 
bizce önemli olan Türkiye'deki Ermeni top­
luluğunu, bugün yaşadığı ileri sürülen huzur­
suzluğa iten gerçek etkenlerdir. Bizce bu, apa­
çık ortadadır:
Türkiye dışındaki Ermeni toplulukları ve 
örgütleri, Türkler ve Türkiye aleyhinde birkaç 
yıl önce başlayıp gittikçe yoğunlaşan bir düş­
manlık kampanyasını sürdürdükçe Türki­
ye'deki Ermenilerin huzurlarının kaçmaması 
düşünülemez.
Aslında Türkiye dışındaki düşmanca 
kışkırtmalar, ülkemizde birtakım tepkileri 
oluşturabilirdi. Ve belki de o kışkırtmaları ya­
panların bir bölümü böyle bir sonucu tasarlı­
yor, Türkiye'yi dünya kamuoyuna kötü tanıt­
maya yarayacak bazı olayların çıkması bek­
leniyordu. Memnunlukla belirtmek gerekir ki, 
Türkiye ne devlet olarak, ne de toplum olarak 
bu oyuna gelmiştir.
Eğer buna rağmen Ermeni toplumunu 
huzursuzlandıran bazı nedenler varsa, vc eğer 
Ermeni vatandaşlarımızın Türkiye'ye değişik 
alanlardaki katkılarını geçmiş yüzyıllara oran- 
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la azaltan bir benimsemezlik durumu ortaya 
çıkmışsa ve bu tür gelişmelerin değiştirilmesi, 
düzeltilmesi güçleşiyorsa, bunun belli başlı et­
keni, herhalde yurt dışındakilerin Türkiye'ye 
karşı açıp sürdürdükleri düşmanlık kampan­
yasıdır.
Evet, düşmanlıktan başka hiçbir şeye yara­
mayan o kampanya bir yığın kötü ürünler ver­
mektedir. Gerçekçi ve insancıl görüşlerin ege­
men olması o ürünlerin zehirli etkilerini ön­
leyebilir. Dileğimiz budur. Türkiye'de yaşayan 
Ermenilerin de aynı dilekte birleştiklerine 
inanıyoruz.
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